



























Digital film recm•der 










電話 06-877-5111 (代） FAX 06-879-8814 
雌信贔背亨 月 金 土 掛• 室名 I電話番号 1階 I
●開館サービス時間




利用負担金の請求 ム云 計 掛 : 879-8806 : 
， 
， 




13: 00-1 7: 00 
＂槻-シと ステムの運用に関 業 務 掛 : 879-8811 
， 1 
計す算機システムの管理に関 システム管理掛 : 879-8813: 階
ること ''  
ネるこッとトワークの運用に関す ネットリーク掛 : '879-8816＇ : '
'  
'
プログラムの相談 10: 00-12: 00 プログラム ：内線3858: 
13: 00-I 7: 00 相 談 室 ' '  
 
計算機説明書の閲覧 ' '  
館 利用者控室  
''  
画像端末











終 日 守3運の 曜め転停日ただし、 1 . 
スーパーコンピュータ 8:30-第11:00は保第 月た 止
く<セワンターー外Xク経ネスッ由テトリにークよシかるョら利ンの用利用〉〉 終 日 運 転
ANNE 
（注 1) 平日の 17時以降及び土曜日は自動運転を行っていますが、障害が発生した場合はその時点でサー
ビスを中止することがあります。
※ • 新汎用機稼動に伴い、上記の時間は平成 10年 3月 25日から実施します。
サービス時間は状況によって変更する場合がありますので、詳細は最新の速報をご覧ください。
